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à öåðåìîíèþ âî Äâîðåö ìîëîäåæè
ïðèáûëî 518 ðåáÿò èç ìíîãèõ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè, ïðîÿâèâøèõ ñâîè ñïî-
ñîáíîñòè â ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëü-
ñêîé è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, õóäîæå-
ñòâåííîì è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì òâîð÷åñòâå,
ñïîðòå. Ñðåäè íèõ îêàçàëàñü è ó÷åíèöà ëèöåÿ
¹ 21 Åêàòåðèíà Ìåíüøèõ. Êñòàòè, å¸ ïåðñî-
íàëüíàÿ âûñòàâêà æèâîïèñè áûëà ðàçìåùåíà
â õîëå ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû â äåíü íà-
ãðàæäåíèÿ. Ïîëó÷åíî ïðåäëîæåíèå âíîâü ïðåä-
ñòàâèòü òàì ëó÷øèå ðàáîòû þíîé õóäîæíèöû.
Êàòÿ ïðèçíàëàñü, äëÿ íå¸ ñòàëî íåîæèäàí-
íîñòüþ ïðèñâîåíèå çâàíèÿ ëàóðåàòà ïðåìèè
Ïðåçèäåíòà. Õîòÿ âñå ïðåäâàðèòåëüíûå óñëî-
âèÿ áûëè ñîáëþäåíû. Îíà - ïîáåäèòåëü îòêðû-
òîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà èçîáðàçèòåëüíîãî
èñêóññòâà «Æèâàÿ ñòàðèíà», ñîñòîÿùåãî èç
äâóõ òóðîâ. Âîò êàê äåâóøêà îá ýòîì ðàññêà-
çûâàåò:
– Íà ïåðâûé – çàî÷íûé - ïîñëàëà äâà íà-
òþðìîðòà â ðåàëèñòè÷íîì è äåêîðàòèâíîì ñòè-
ëÿõ, òî åñòü ñ ýëåìåíòàìè ñòèëèçàöèè. Ñëåäó-
þùåå èñïûòàíèå - ñâîåãî ðîäà ýêçàìåí, âî
âðåìÿ êîòîðîãî ïèñàëà âìåñòå ñ 30-þ ó÷àñòíè-
êàìè ïðîåêòà ïàñõàëüíûé íàòþðìîðò ñ íàòó-
ðû.
Çàìåòèì, êðèòåðèåì îöåíêè òâîð÷åñêèõ
ðàáîò ÿâëÿëèñü: îðèãèíàëüíîñòü èñïîëíåíèÿ,
èíäèâèäóàëüíîå âèäåíèå è ñàìîâûðàæåíèå. Â
ðåçóëüòàòå ñóììà áàëëîâ ó íàøåé çåìëÿ÷êè
îêàçàëàñü ñàìîé âûñîêîé, îíà ñòàëà ïîáåäè-
òåëüíèöåé â íîìèíàöèè «Æèâîïèñü». Êñòàòè,
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      è çàâîäñêèå íîâîñòè.
Íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû êîììóíàëüíûå ïðîáëåìû,
       îáðàçîâàíèå, ñïîðò, êóëüòóðà.
Ðàññêàçû î ïðîèçâîäñòâåííûõ äîñòèæåíèÿõ, ëó÷øèõ
             ëþäÿõ è êîëëåêòèâàõ.
Òåëåïðîãðàììà íà íåäåëþ.
Öåíû:160 ðóáëåé – îáðàùàòüñÿ â ëþáîå îòäåëåíèå ñâÿçè «Ïî÷òû
Ðîññèè», â ôîíä «Çàáîòà» (ÄÊ ìåòàëëóðãîâ);
80 ðóáëåé - îáðàùàòüñÿ ê îòâåòñòâåííûì çà ïîäïèñêó â öåõàõ
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà èëè â ðåäàêöèþ ãàçåòû íà óë. Ëåíèíà, 11
(âòîðîé ýòàæ). Ñïðàâêè: 66-34-56.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
ЭЛЕКТРИЧКА - ЗА ПОЛЦЕНЫ
Âåòåðàíû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñ 1 àïðåëÿ ñìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ ëüãîòíûì ïðîåçäîì íà ïðèãîðîäíîì
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå.
Ñ íà÷àëà äà÷íîãî ñåçîíà ââîäèòñÿ 50-ïðîöåíòíàÿ ñêèäêà íà
ïðîåçä äëÿ âñåõ ïåíñèîíåðîâ ïî âîçðàñòó, íà ýòè öåëè çàïëàíèðî-
âàíû ñðåäñòâà â îáëàñòíîì áþäæåòå. Ãóáåðíàòîð ïîðó÷èë ãëàâå ðå-
ãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè ñëåäèòü çà òàðèôàìè íà ïðè-
ãîðîäíîì æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå, à òðàíñïîðòíèêàì – ïðî-
äîëæèòü ðàáîòó ïî ââåäåíèþ äèôôåðåíöèðîâàííûõ öåí íà ïðîåçä.
Ýëåêòðè÷êè äîëæíû îñòàâàòüñÿ äîñòóïíûì âèäîì òðàíñïîðòà äëÿ
âñåõ æèòåëåé ðåãèîíà. Èìåííî ïîýòîìó òàðèôû íà ïàññàæèðñêèå
ïåðåâîçêè íå âîçðàñòóò. Áîëåå òîãî — ïåðåâîç÷èêè è â äàëüíåéøåì
áóäóò èñïîëüçîâàòü âñå âîçìîæíîñòè äëÿ ñíèæåíèÿ öåí.
ОПЛАТА СОКРАТИТСЯ
Æèòåëè 200-õ äîìîâ Ïåðâîóðàëüñêà â íîâîì
îòîïèòåëüíîì ñåçîíå ñìîãóò ïëàòèòü
çà òåïëîâûå ðåñóðñû íà 25 ïðîöåíòîâ ìåíüøå.
Ýêîíîìèÿ áóäåò äîñòèãíóòà çà ñ÷¸ò îñíàùåíèÿ æèëîãî ôîíäà
ãîðîäà óçëàìè êîììåð÷åñêîãî ó÷¸òà òåïëà. Ïðîåêòíûå ðàáîòû è
ïîýòàïíîå âíåäðåíèå íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ íà÷àëèñü â ÿíâàðå. Ê
èþëþ 72 äîìà áóäóò ïåðåâåäåíû íà ñîâðåìåííóþ ñèñòåìó ó÷¸òà.
Òîãäà çàêîí÷èòñÿ ïðîåêòèðîâàíèå ñèñòåì åù¸ äëÿ 128 äîìîâ. Âëî-
æåíèÿ â óñòàíîâêó óçëîâ êîììåð÷åñêîãî ó÷¸òà ñîñòàâÿò îêîëî
19 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ, ñðîê îêóïàåìî-
ñòè íå ïðåâûñèò äâóõ îòîïèòåëüíûõ ñåçîíîâ.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Ñîòðóäíèêè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïðîâîäÿò
ïðàâîâîé ëèêáåç äëÿ ìîëîäûõ ìàì: êàê ýôôåêòèâíî
ïîòðàòèòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
Ïðîãðàììà ïî âûäåëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äåéñòâó-
åò óæå ÷åòûðå ãîäà, âîñïîëüçîâàòüñÿ åþ ñìîãëî ìíîæåñòâî ïåðâî-
óðàëüñêèõ æåíùèí. Òàê, ïðåäîñòàâëåííûå ñðåäñòâà íà ïîëíîå èëè
÷àñòè÷íîå ïîãàøåíèå æèëèùíûõ êðåäèòîâ ðåàëèçîâàëè 830 ñå-
ìåé. Íî íå âñå çíàþò, ÷òî ñôåðà èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèíñêîãî êà-
ïèòàëà ðàñøèðèëàñü. Òåïåðü ñåðòèôèêàò ìîæíî ïîòðàòèòü íå òîëü-
êî íà óïëàòó èïîòåêè, íî è íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ æè-
ëîãî äîìà, îáðàçîâàíèå äåòåé, ñîäåðæàíèå èõ â äîøêîëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ. Ñåãîäíÿ ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ñîñòàâëÿåò 387
òûñÿ÷ 640 ðóáëåé.
МОЛОДЕЖНЫЙ «ПЕРЕКРЁСТОК»
Â äíè âåñåííèõ øêîëüíûõ êàíèêóë â Ïåðâîóðàëüñêå ïðîø¸ë
ñòàâøèé óæå òðàäèöèîííûì ÷åòâ¸ðòûé ìîëîäåæíûé
ôåñòèâàëü ïîä íàçâàíèåì «Ïåðåêðåñòîê», îðãàíèçîâàííûé
óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ.
Â òå÷åíèå òð¸õ äíåé â öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ñèíõðîííî
ðàáîòàëè áîëüøå äåñÿòêà ïëîùàäîê. Øêîëüíèêè è ñòóäåíòû ïî-
ïðîáîâàëè ñåáÿ â ïàðèêìàõåðñêîì äåëå, â èçîáðàçèòåëüíîì èñ-
êóññòâå, à òàêæå â ìóçûêàëüíûõ è òàíöåâàëüíûõ êîíêóðñàõ.
Íà ôåñòèâàëå áûëà ïðîâåäåíà àêöèÿ «Êíèãà – ëåêàðñòâî îò
ïîäðîñòêîâûõ ïðîáëåì». Â íåé ó÷àñòâîâàëè ðàáîòíèêè öåíòðàëü-
íîé áèáëèîòåêè è ìóçûêàíòû ðîê ãðóïïû «Out Of Distance».
ê ýòîìó âàæíîìó êîíêóðñó, êîòîðûé ïðîâîäèò-
ñÿ â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ «Þíûå èíòåëëåêòóàëû
Ñðåäíåãî Óðàëà», äîïóñêàëèñü òîëüêî ëó÷øèå
èç ëó÷øèõ, ñòàâøèå ïðèç¸ðàìè â ïðåäûäóùèõ
ñîñòÿçàíèÿõ. Â ïðîøëîì ãîäó îíè áûëè ïîñâÿ-
ùåíû Äíÿì êîñìîíàâòèêè è çàùèòíèêà Îòå-
÷åñòâà.
Êàòÿ íà÷àëà ðèñîâàòü, êàê òîëüêî íàó÷è-
ëàñü äåðæàòü â ðóêå êàðàíäàø. Â ÷åòûðå ãîäà
âïåðâûå ó÷àñòâîâàëà â êîíêóðñå æóðíàëà
«Âåñ¸ëûå êàðòèíêè». È îðãàíèçàòîðû óæå òîã-
äà îòìåòèëè å¸ ðàáîòó ñ èçîáðàæåíèåì äîá-
ðîé âîëøåáíèöû. Ñ ïåðâîãî êëàññà äåâî÷êà çà-
íèìàåòñÿ â èçîñòóäèè ëèöåÿ «Ïàëèòðà», êîòî-
ðóþ óæå ìíîãî ëåò âåä¸ò Âåðà Çàñûïêèíà. Îíà
ãîâîðèò:
– Óâëå÷åííîñòü, êîòîðàÿ ïîÿâëÿåòñÿ íà óðî-
êàõ, ðàñêðûâàåòñÿ, êàê ïðàâèëî, íà äîïîëíè-
òåëüíûõ çàíÿòèÿõ. Ãëàâíàÿ çàäà÷à ó÷èòåëÿ -
çàòðîíóòü äóøó ðåá¸íêà. Ñðàâíèâàþ å¸ ñ ìà-
ëåíüêèì êîëîêîëü÷èêîì, êîòîðûé íà÷èíàåò çâå-
íåòü. Â äàííîì ñëó÷àå ìíå ýòî óäàëîñü. Êàòÿ
îêàçàëàñü íå ïðîñòî ñïîñîáíîé ó÷åíèöåé, íî
è òðóäîëþáèâîé, öåëåóñòðåìëåííîé. Óæå ïåð-
âûå øàãè áûëè çàìåòíû, áëàãîäàðÿ èíäèâèäó-
àëüíîìó, þâåëèðíîìó ñòèëþ, îñîáåííî â ãðà-
ôèêå. Å¸ ðàáîòû íå ñïóòàåøü ñ äðóãèìè, ïî-
ñêîëüêó äåâóøêà íå êîïèðóåò ðåàëüíîñòü, à
ïåðåäà¸ò ñâî¸ âèäåíèå îêðóæàþùåãî ìèðà.
Ýòî ñðàâíèìî ñ èìïðåññèîíèñòàìè – õóäîæ-
íèêàìè ñ÷àñòüÿ. Ó Ìåíüøèõ òîæå ÿðêàÿ, ìíî-
ãîöâåòíàÿ, ÷èñòàÿ ïàëèòðà. Å¸ æèâîïèñü áåç
ìðà÷íîñòè è ïå÷àëè.
Â ïÿòîì êëàññå Êàòÿ ïîñòóïèëà â õóäîæå-
ñòâåííóþ øêîëó, ïðîó÷èëàñü òàì ÷åòûðå ãîäà
è ñ îòëè÷èåì îêîí÷èëà. Êîíå÷íî, ýòè çàíÿòèÿ,
ïîëó÷åííûå çíàíèÿ è ïðèîáðåòåííûå íàâûêè
ñåãîäíÿ ïîìîãàþò ðàçâèâàòü ñïîñîáíîñòè â
èçîñòóäèè.
Íà äíÿõ âðó÷¸ííàÿ ïðåìèÿ – îöåíêà çà ïðî-
øëûé ãîä. Íûí÷å íàøà ãåðîèíÿ âíîâü ïîäòâåð-
äèëà ñâîé âûñîêèé òâîð÷åñêèé óðîâåíü è
îäàð¸ííîñòü, ïîñêîëüêó âòîðè÷íî ñòàëà ïîáå-
äèòåëåì òðàäèöèîííîãî êîíêóðñà «Æèâàÿ ñòà-
ðèíà». Òåìîé ñòàë «Ãîðîäñêîé ïåéçàæ». Õóäîæ-
íèöà âûáðàëà óçíàâàåìîå ìåñòî â öåíòðå Ïåð-
âîóðàëüñêà (ïåðåêðåñòîê óëèö Âàòóòèíà è Ïà-
ïàíèíöåâ) è èçîáðàçèëà åãî â ðàçíûõ ñòèëÿõ –
â æèâîïèñè è ãðàôèêå. Ðàáîòû ñòàëè ñâîåãî
ðîäà ïîäàðêîì ê þáèëåþ ðîäíîãî ãîðîäà. Êñòà-
òè, Êàòÿ ó÷àñòâîâàëà â õóäîæåñòâåííîé âûñòàâ-
êå, ïîñâÿùåííîé ýòîìó ñîáûòèþ. Ñëåäóþùåå
çàäàíèå áûëî íå ìåíåå ñëîæíûì - èìïðîâèçà-
öèÿ íà îñíîâàíèè ðåïðîäóêöèè óðàëüñêîãî õó-
äîæíèêà.
Äî øêîëüíîãî âûïóñêíîãî áàëà åù¸ öåëûé
ãîä, íî Åêàòåðèíà óæå ðåøèëà, ÷òî ñâÿæåò
æèçíü ñ èçîáðàçèòåëüíûì èñêóññòâîì. Ïëàíè-
ðóåò ïîñòóïàòü â õóäîæåñòâåííûé âóç íà äèçàé-
íåðà ãðàôè÷åñêîãî èëè ïðîìûøëåííîãî, ñïðà-
âåäëèâî ñ÷èòàÿ ýòè ïðîôåññèè òâîð÷åñêèìè,
ãäå ìîæíî ïðîÿâèòü ôàíòàçèþ, êðåàòèâíîñòü,
à òàêæå – âñ¸ áîëåå âîñòðåáîâàííûìè.
Ïðåìèþ Ïðåçèäåíòà - äåíåæíûé ïðèç Êàòÿ
ðåøèëà ïîòðàòèòü íà ïóòåøåñòâèÿ ïî èñòîðè-
÷åñêèì ìåñòàì. Å¸ ïðèâëåêàþò ïîçíàâàòåëü-
íûå ýêñêóðñèè, ðàñøèðÿþùèå êðóãîçîð è ïî-
çâîëÿþùèå ïåðåíåñòèñü â ãëóáü âåêîâ.
ÞÂÅËÈÐÍÛÉ ÑÒÈËÜ
Ñ ßÐÊÎÉ ÏÀËÈÒÐÎÉ
В Екатеринбурге состоялось вручение премии Президента России талантливой уральской
молодёжи. Также были награждены призеры регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Напомним, премия Президента РФ вручается с 2006 года.
Это - одно из направлений приоритетного национального проекта «Образование».
Ежегодно её получают во всех регионах страны.
Преподаватель Вера Засыпкина с ученицей Катей Меньших
 îêðåñòíîñòÿõ Ïèëüíåíñêèõ ãîð
ïðîõîäèëè þíèîðñêèå, ìîëîä¸æ-
íûå ïåðâåíñòâà ñòðàíû. À îäíàæ-
äû, êàê ãîâîðèòñÿ, áîëüøîé ÷åìïè-
îíàò ÑÑÑÐ ñîñòîÿëñÿ íà áàçå «Áîä-
ðîñòü» Íîâîòðóáíîãî çàâîäà, â òå
âðåìåíà ñîîòâåòñòâîâàâøåé òðåáîâàíèÿì
ñòàðòîâ ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ. Òîãäà íàøè
ëþáèòåëè ñïîðòà óâèäåëè íåìàëî îòå÷åñòâåí-
íûõ çâ¸çä – îëèìïèéñêèõ, ìèðîâûõ ÷åìïèî-
íîâ.
È âîò, ïîñëå äîëãîãî ïåðåðûâà – îïÿòü
«âñå ôëàãè â ãîñòè ê íàì». Íà ñåé ðàç ñîáðà-
ëèñü «çâåçäî÷êè» 33-õ ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèè
- 453 ó÷àñòíèêà èç 110 äåòñêî-þíîøåñêèõ øêîë
ñ ëûæíîé ñïåöèàëèçàöèåé èç ãîðîäîâ è ñ¸ë.
Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè äî 14 ëåò ïðèåõàëè íà
Óðàë îñïàðèâàòü ïðèçû ãàçåòû «Ïèîíåðñêàÿ
ïðàâäà». Ýòî ñ 2008 ãîäà - ïÿòûå âîçðîæä¸í-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ. Òðàäèöèÿ, èäóùàÿ ñ 1951
ãîäà, ïðè ðàñïàäå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà áûëà óò-
ðà÷åíà.
Ëó÷øåãî ìåñòà, ÷åì ôèçêóëüòóðíî-îçäî-
ðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Ãàãàðèíñêèé» ÏÍÒÇ
îðãàíèçàòîðû íå íàøëè. Â Ìîñêâå èçâåñòíî,
÷òî ó íàñ ïîäõîäÿùèå óñëîâèÿ äëÿ çèìíèõ âè-
äîâ. Íà çàïðîñ î âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ
«Ïèîíåðêè» â Ïåðâîóðàëüñêå îáëàñòíûå
ñïîðòèâíûå ôóíêöèîíåðû äàëè «äîáðî». Ê
íàì óäîáíî è íåäîðîãî äîáèðàòüñÿ ñ âîñòîêà
è çàïàäà ñòðàíû. Ê òîìó æå, ïîãîäà ñòîèò îò-
ëè÷íàÿ.
Â ìèíóâøèé âòîðíèê â ëàãåðå ñîñòîÿëîñü
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå, íà êîòîðîì ñ ïðè-
âåòñòâåííûì ñëîâîì ê ãîñòÿì îò ðóêîâîäñòâà
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Â ìàðòå ïåðâîóðàëüöû ïîëó÷èëè äâîéíûå êâèòàíöèè
íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã. Â ñâÿçè ñ ýòèì ó ìíîãèõ
âîçíèê ðåçîííûé âîïðîñ: êîìó è êóäà ïëàòèòü?
Â ñâÿçè ñ ýòèì â ðåäàêöèþ ãàçåòû óæå ïîñòóïàþò çâîíêè
ðàñòåðÿííûõ ÷èòàòåëåé.
Ïðåæäå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè çàêëþ÷àëè äîãîâîðû íà ñáîð
è ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ Åäèíûì ðàñ÷¸òíûì öåíò-
ðîì (ÅÐÖ). Òåïåðü ÷àñòü èç íèõ äàííóþ ðàáîòó ïîðó÷èëè äðóãî-
ìó àãåíòó. Ñ 1 ìàðòà çàêëþ÷åíû òðåõñòîðîííèå äîãîâîðíûå îò-
íîøåíèÿ ìåæäó ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé ÑÒÊ, ïëà-
ò¸æíûì àãåíòîì «ÑâåðäëîâÝíåðãîñáûò» è óïðàâëÿþùèìè êîì-
ïàíèÿìè, â âåäåíèè êîòîðûõ íàõîäèòñÿ áîëüøàÿ ÷àñòü æèëôîí-
äà Ïåðâîóðàëüñêà. À èìåííî - ÓÊ «Äîì ïëþñ», «ÏÆÊ», «Óðàëàã-
ðîñòðîé», «ÃÓÊ», «Íàø ãîðîä». Òî åñòü, îíè ïåðåäàëè ôóíêöèè
ïî íà÷èñëåíèþ ïëàòåæåé çà òåïëîñíàáæåíèå è ãîðÿ÷åå âîäîñíàá-
æåíèå, î ÷¸ì ñâèäåòåëüñòâóåò îòäåëüíàÿ êâèòàíöèÿ îò «Ñâåðä-
ëîâÝíåðãîñáûòà», êîòîðóþ ãîðîæàíå óæå ïîëó÷èëè. Ïðàâäà, ïðè
ýòîì ïðèøëà êâèòàíöèÿ è îò ÅÐÖ, ãäå íàçâàííûå êîììóíàëüíûå
óñëóãè äóáëèðóþòñÿ. Âûõîäèò, â Ïåðâîóðàëüñêå ïîÿâèëèñü «óï-
ðàâëÿøêè», êîòîðûì è ñ àäìèíèñòðàöèåé ññîðèòüñÿ íå õî÷åòñÿ,
è ñ ãëàâíûì ðåñóðñíèêîì òîæå âðàçðåç èäòè íå ðåçîí, òåì áî-
ëåå, ÷òî îíè ó íåãî - «â äîëãàõ êàê â øåëêàõ».
Äåéñòâèòåëüíî, íà ñåãîäíÿ äîëã óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ñà-
ìîé êðóïíîé ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè Ïåðâîóðàëüñêà
- ÑÒÊ - ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 700 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Åù¸ â äåêàá-
ðå 2011 ãîäà å¸ ðóêîâîäñòâî óâåäîìèëî ÌÓÏ ÅÐÖ î ðàñòîðæå-
íèè ñ íèì äîãîâîðà, à íûí÷å åù¸ ðàç ïîäòâåðäèëî òâåðäîñòü
íàìåðåíèé. Ñìûñë èõ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ñðåäñòâà æèòåëåé
íàïðÿìóþ øëè ðåñóðñíèêàì.
Íîâûé ïëàò¸æíûé àãåíò «ÑâåðäëîâÝíåðãîñáûò», êàê âûÿñ-
íèëîñü, îêàçàëñÿ íå ðîáêîãî äåñÿòêà è ñðàçó ïðåäëîæèë âñåì
ÓÊ çàêëþ÷èòü äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ íà ðàñ÷¸ò âñåãî ñïåêòðà
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã. Íî ïîêà ýòî ðèñêíóëà ñäåëàòü
òîëüêî îäíà ÓÊ «Ïàðòíåð». Óæå âòîðîé ìåñÿö â çîíå äåéñòâèÿ
ñåé êîìïàíèè ïîòðåáèòåëü ïîëó÷àåò åäèíóþ êâèòàíöèþ. Îòíî-
ñèòåëüíî âûáîðà, ñäåëàííîãî «Ïàðòíåðîì», ó àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà èìååòñÿ ñâî¸ ìíåíèå. Äàííûé äîãîâîð ñîäåðæèò ôîð-
ìàëüíûå ïðèçíàêè ââåäåíèÿ ãðàæäàí â çàáëóæäåíèå. Âîïðîñû
ïðàâîìåðíîñòè åãî çàêëþ÷åíèÿ áóäóò âûÿñíÿòüñÿ â óñòàíîâëåí-
íîì çàêîíîì ïîðÿäêå. Ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà ïðîâåäåíà ïðîâåð-
êà, â õîäå êîòîðîé âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ æèëèùíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà â äåÿòåëüíîñòè ÎÎÎ «Ïàðòíåð», à òàêæå èìååòñÿ áî-
ëåå äåñÿòè ðåøåíèé ñóäà î ïðèçíàíèè ïðîòîêîëîâ ñîáñòâåííè-
êîâ î âûáîðå ýòîé êîìïàíèè íåäåéñòâèòåëüíûìè.
Êðîìå òîãî, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðåäóïðåæäàåò, ÷òî îò-
âåòñòâåííîñòü çà ëåãèòèìíîñòü äîãîâîðîâ íà ñáîð è ïåðå÷èñëå-
íèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ äëÿ îïëàòû âñåãî êîìïëåêñà êîììóíàëü-
íûõ óñëóã îäíîé êâèòàíöèåé íåñóò ñàìè óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè.
Âñå ñîìíèòåëüíûå âîïðîñû ñîòðóäíè÷åñòâà ïåðå÷èñëåííûõ ÓÊ
ñî «ÑâåðäîëâÝíåðãîñáûòîì» áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ ñ ïðèâëå-
÷åíèåì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.
Çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà ïî âîïðîñàì æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà Ñåðãåé Êóðòþêîâ ñ÷èòàåò, ÷òî íåêîòîðûå óïðàâ-
ëÿþùèå êîìïàíèè ïîñòóïèëè, ìÿãêî ãîâîðÿ, íåêîððåêòíî - çàê-
ëþ÷èâ íîâûé äîãîâîð, íå ðàçîðâàëè ïðåæíèé. ÓÊ ñ äâîéíûìè
àãåíòñêèìè äîãîâîðàìè ñóùåñòâîâàòü íå äîëæíî. Íåîáõîäèìî
ïîñêîðåé ðàçîáðàòüñÿ è ïðèéòè ê êàêîìó-òî ðåøåíèþ: ÷òîáû ó
ïîòðåáèòåëåé áûëî ÷¸òêîå ïîíèìàíèå, êîìó è çà ÷òî îíè ïëàòÿò.
Ñåé÷àñ àäìèíèñòðàöèÿ ïðîâåðÿåò íàëè÷èå (èëè îòñóòñòâèå) ïðî-
òîêîëîâ ñîáðàíèé æèòåëåé, ïîäòâåðæäàþùèõ èõ ñîãëàñèå î ïå-
ðåõîäå íà ïðÿìûå ðàñ÷¸òû.
È âñ¸ æå, åñëè ïðèøëî äâå êâèòàíöèè íà îïëàòó îäíèõ è òåõ
æå óñëóã îò ÅÐÖ è «Ñâåðäëîâýíåðãîñáûòà», êîìó ïëàòèòü? Âîò
òî÷êà çðåíèÿ ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè: òåì, êòî ïîëó÷èë êâè-
òàíöèè îò ÓÊ «ÏÆÊ», «Óðàëàãðîñòðîé», «ÃÓÊ», «Íàø ãîðîä» íàäî
ïëàòèòü ïî-ïðåæíåìó â ÅÐÖ. Âïðî÷åì, ÷èíîâíèêè îñòîðîæíû â
îöåíêàõ, ïîýòîìó ïðåäëàãàþò Ñâåðäëîâñêîé òåïëîñíàáæàþùåé
êîìïàíèè, åñëè å¸ ïðàâà íàðóøåíû, îòñòàèâàòü èõ â ñóäå. Åäèí-
ñòâåííîå, ÷òî ÑÒÊ íàìåðåíî ðåøèòü áåç ñóäà, òàê ýòî ïðîáëåìó
ïåðåðàñ÷¸òîâ äëÿ òåõ ïîòðåáèòåëåé, ó êîãî óñòàíîâëåíû ïðèáî-
ðû ó÷¸òà. Èç-çà îòñóòñòâèÿ ïîëíîé èíôîðìàöèîííîé áàçû äàí-
íûõ íà÷èñëåíèÿ ïðîâîäèëèñü ïî íîðìàòèâàì, à íå ïî ôàêòè÷åñ-
êîìó ïîòðåáëåíèþ, ïîýòîìó öèôðû ïîëó÷èëèñü çíà÷èòåëüíî
âûøå.
Íî íà ñàìîì äåëå, ÷òîáû ñåãîäíÿ íå ãîâîðèëè, ìå÷òà ó ïî-
òðåáèòåëåé îäíà – ìàêñèìàëüíî ïðîñòî, áåç êàêèõ-ëèáî ñîìíå-
íèé ïðîèçâîäèòü îïëàòó óñëóã ÆÊÕ ïî îäíîé êâèòàíöèè, â îäíî
îêíî.
È ýòî îáÿçàòåëüíî áóäåò, - çàâåðèë çàìåñòèòåëü ãëàâû Ñ.Êóð-
òþêîâ:
– Ñåé÷àñ ìû âåä¸ì ðàáîòó, êîòîðàÿ çàâåðøèòñÿ â êîíöå àï-
ðåëÿ, ñîãëàñíî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà Ìèøàðèíà,
ïî ñîçäàíèþ íà òåððèòîðèè íàøåãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ðåãèîíàëü-
íîãî èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà. Åãî çàäà÷à - ðàñùåïëåíèå äåíåã
â èíòåðåñàõ âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîììóíàëüíîãî ðûíêà, ÷òîáû êàæ-
äûé ïîñòàâùèê è ÓÊ ïîëó÷àëè ñâîþ äîëþ çà îêàçàííûå êîììó-
íàëüíûå óñëóãè.
Íåðàçáåðèõîé ñ êâèòàíöèÿìè â Ïåðâîóðàëüñêå óæå çàèíòå-
ðåñîâàëèñü îáëàñòíûå âëàñòè. Îíè âçÿëè ñèòóàöèþ íà êîíòðîëü
è ó÷àñòâóþò â ïîãàøåíèè êîíôëèêòà.
Êñòàòè, ÷òîáû âïðåäü íè÷åãî ïîäîáíîãî íå âîçíèêàëî, ñóùå-
ñòâóåò ìíåíèå, ÷òî íà ðûíêå ÆÊÕ äîëæíû îñòàòüñÿ òîëüêî ëó÷-
øèå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè. Ñ. Êóðòþêîâ äîáàâèë, êîòîðûì áó-
äåò äîâåðÿòü íàñåëåíèå – ñîáñòâåííèêè æèëüÿ, äåëàþùèå ñâîé
âûáîð íà ñîáðàíèÿõ. Èõ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ ïðèçâàë áîëåå
àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â âîïðîñàõ óïðàâëåíèÿ æèëèùíûì ôîíäîì.
Êðîìå òîãî, äëÿ îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ÓÊ óæå ïîÿâèëèñü ñïåöè-
àëüíûå ìåòîäèêè, è àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà íà÷àëà èìè ðóêîâîä-
ñòâîâàòüñÿ è äåëàòü àíàëèç.
Îëüãà ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ
×åìïèîíàò Ðîññèè, âïåðâûå
ðàçðûâàâøèéñÿ â ðàìêàõ ñóïåð-
ëèãè, çàâåðøèëñÿ ñåïåðôèíàëîì
â Àðõàíãåëüñêå.
Êàê è ãîä íàçàä, çâàíèå ñèëü-
íåéøåãî îñïàðèâàëè äèíàìîâñ-
êèå êîëëåêòèâû Êàçàíè è Ìîñê-
âû. Â ïðåäûäóùåì ïåðâåíñòâå â
ñåðèè äî äâóõ ïîáåä óñïåõà äî-
áèëèñü õîêêåèñòû Òàòàðñòàíà. Íà
ýòîò ðàç îáëàäàòåëè çîëîòûõ íà-
ãðàä îïðåäåëÿëèñü â îäíîì ïî-
åäèíêå íà íåéòðàëüíîì ïîëå.
Íåñìîòðÿ íà ïðåñëåäîâàâ-
øèå â òå÷åíèå ñåçîíà èãðîêîâ
îáåèõ êîìàíä áîëåçíè è òðàâìû,
íà ãëàâíûé ìàò÷ îäíîêëóáíèêè
âûøëè ïóñòü íå â îïòèìàëüíûõ,
íî áîåâûõ ñîñòàâàõ. È ñîáûòèÿ,
ïðîèñõîäèâøèå íà ïëîùàäêå â




ëèùíûé è ðåçóëüòàòèâíûé õîê-
êåé. Â êàêèå-òî ïåðèîäû íàïîðè-
ñòåå âûãëÿäåëè êàçàíöû, â êàêèå-
òî – ìîñêâè÷è. Âîëæàíå â ïåðâîì
òàéìå (3:3) äâàæäû âåëè â ñ÷¸òå,
íî íà ïîâåðêó, ïîñëå ïåðåðûâà,
ñêàçàëîñü ëó÷øåå ñîñòîÿíèå ñòî-
ëè÷íîãî êëóáà, ñóìåâøåãî çàõâà-
òèòü èíèöèàòèâó è â èòîãå âçÿòü
âåðõ 7:5.
Â ñîñòàâå Êàçàíè äâàæäû îò-
ëè÷èëñÿ íàø âîñïèòàííèê Ìàê-
ñèì ×åðìíûõ, åù¸ íå ñîâñåì îï-
ðàâèâøéñÿ ïîñëå òðàâìû. Ó Ìîñ-
êâû âàæíûé ìÿ÷, âïåðâûå â ýòîé
âñòðå÷å âûøåäøåé âïåð¸ä, ïðî-
â¸ë äðóãîé ýêñ-ïåðâîóðàëåö Ðè-
íàò Øàìñóòîâ: ñîòâîðèë ãîë-êðà-
ñàâåö ïîñëå ñëàëîìíîãî ïðîõîäà
ñêâîçü îáîðîíèòåëüíûå ðåäóòû
ñîïåðíèêà. Â íàãðàäó íàøåìó
çåìëÿêó-çàñëóæåííîìó ìàñòåðó
ñïîðòà – âîñüìîé âûñøèé ðîñ-
çàâîäà îáðàòèëñÿ äè-
ðåêòîð ïî ñâÿçÿì ñ













ìåäàëåé Íèêîëàé Çèìÿòîâ èç Ïîäìîñêîâüÿ.
Êñòàòè, îí âñïîìíèë, ÷òî â þíîñòè âûñòóïàë
íà íàøèõ òðàññàõ, ñåé÷àñ áûë ðàä âíîâü âåð-
íóòüñÿ ñþäà. Ïðèâ¸ç ñ ñîáîé ëûæè è ñ óäîâîëü-
ñòâèåì êàòàåòñÿ âìåñòî çàðÿäêè ïî ëåñó.
– Ñàì âèæó, ñëûøàë îò òðåíåðîâ è îò ïðè-
åõàâøèõ ñ äåòüìè ðîäèòåëåé, ÷òî â «Ãàãàðèíñ-
êîì» âñ¸ íà óðîâíå – ðàññêàçàë ïðîñëàâëåí-
íûé ãîíùèê. - Ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå, ïîæàëóé-
ñòà - òðåíèðóéñÿ, îòäûõàé. Ïðåäóñìîòðåíà
êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà - â òîì ÷èñëå, ñ ýêñêóð-
ñèåé â âûõîäíîé äåíü. Îãðîìíîå ñïàñèáî ïåð-
ñîíàëó ëàãåðÿ, Íîâîòðóáíîìó çàâîäó çà ïðå-
äîñòàâëåííóþ áàçó.
Çèìÿòîâà äîïîëíèë ïðåäñåäàòåëü ôåäåðà-
öèè ëûæíûõ ãîíîê Ñâåðäëîâêîîé îáëàñòè
Äìèòðèé Íèñêîâñêèõ:
– Ñåãîäíÿ î÷åíü æåñòêèå òðåáîâàíèÿ ê áå-
çîïàñíîñòè äåòåé íà ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.
Â íàøåì âèäå ñïîðòà íåîáõîäèìû ïîìåùåíèÿ
äëÿ ïîäãîòîâêè ëûæ. Èõ íàäî ïîä ïîãîäó ñìà-
çûâàòü ìàçÿìè, íàòèðàòü ïàðàôèíàìè. À îíè
- òîêñè÷íû, íàõîæäåíèå ðÿäîì ñ òàêèìè çîíà-
ìè ïðåäñòàâëÿåò îïàñíîñòü äëÿ çäîðîâüÿ. Â
ñâÿçè ñ ýòèì â ëàãåðå íå âîçíèêëî ïðîáëåì –
íàì ïðåäîñòàâèëè âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ ðà-
áîòû ñåðâèñìýíîâ, îòâå÷àþùèõ çà ãîòîâíîñòü
èíâåíòàðÿ.
…Â ïåðâûé äåíü ó÷àñòíèêè â äâóõ âîçðàñ-
òíûõ ãðóïïàõ (1998-1999 è 2000-2001 ã.ð.) âåëè
áîðüáó êëàññè÷åñêèì ñòèëåì íà äèñòàíöèÿõ
îò 2 äî 5 êì. Â ñðåäó áûë ñïðèíò ñâîáîäíûì
õîäîì íà 500, 800 è 1000 ì. Ñåãîäíÿ - çàêëþ-
÷èòåëüíûå ýñòàôåòíûå çàáåãè 4õ1, 4õ2 è 4õ3
êì. Ïåðâîóðàëüñê â ñáîðíîé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïðåäñòàâëåí ïÿòüþ ëûæíèêàìè ëèöåÿ
¹ 21 (òðåíåð - Íèêîëàé Òàðáååâ). Î òîì, êàê
ïàðíè îòêàòàëèñü â «ðîäíûõ ñòåíàõ» è âîîá-





ñèéñêèé êëóáíûé òèòóë â êàðüå-
















íàë øåñòè êîìàíä â ìîëîä¸æíîì
ïåðâåíñòâå Ðîññèè (äî 23 ëåò),
êîòîðûå íà ïðåäâàðèòåëüíîì ýòà-
ïå âûñòóïàëè â ðåãèîíàëüíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ âûñøåé ëèãè. Ïîáå-
äèë ìåñòíûé «Âîäíèê-2», îñòà-
âèâøèé çà ñîáîé «Êóçáàññ-2» è
ôàðì-êëóá óëüÿíîâñêîé «Âîëãè».
Äàëåå â òàáëèöå ñòîÿò «Åíèñåé-
2», «ÑÊÀ-Íåôòÿíèê» Õàáàðîâñê è
«Äèíàìî-Ìàÿê» Êðàñíîòóðüèíñê,
îäåðæàâøèå ïî îäíîé ïîáåäå.
Ðàññòàíîâêó îïðåäåëèëà ðàç-
íîñòü ìÿ÷åé.
Â òóðíèðå çà ïðèçû ãîðîäñ-
êîé ôåäåðàöèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì
ó÷àñòâîâàëî øåñòü êîìàíä – îò
14-ëåòíèõ ìàëü÷èøåê äî âåòåðà-
íîâ, èíûì èç êîòîðûõ - çà 60.
Ñíà÷àëà áûëà áîðüáà â ãðóï-
ïàõ. Ïðàâî îñïàðèâàòü ïåðâåí-
ñòâî ïîëó÷èëè ãîñòè èç Åêàòåðèí-
áóðãà – «Âîäîêàíàë». Â åãî ñîñòà-
âå èãðàëè èçâåñòíûå â ïðîøëîì
õîêêåèñòû «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»
À.Âàãàíîâ, Â.Êóìàíÿåâ, À.Øìî-
òüåâ… Àññû äîâîëüíî ëåãêî 5:1
ðàçîáðàëèñü ñ «Òðóáíèêîì» 1995
ã.ð., è ñ îãðîìíûì òðóäîì 4:3 îäî-
ëåëè íàøèõ 18-ëåòíèõ þíèîðîâ.
Â äðóãîé òðîéêå äîìèíèðîâàëè
âåòåðàíû «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà».
Êîìïàíèÿ â ñîñòàâå Ì.Òàíêîâà,
Ñ.Âÿòêèíà, Ñ.Òèòëèíà, Þ.Òðîôè-
ìîâà, Ì.Øîëîõîîâà, À.Çâåðåâà,
Ê.Ïðÿõèíà è åæå ñ íèìè ðàçãðî-
ìèëà ãîðîäñêóþ ñáîðíóþ ëþáè-
òåëåé ðóññêîãî õîêêåÿ è «Òðóá-
íèê-1997» -ñîîòâåòñòâåííî 6:0 è
8:0.
Òðåòüå ìåñòî ðàçûãðàëè êî-
ìàíäû, çàíÿâøèå íà ïðåäâàðè-
òåëüíîé ñòàäèè âòîðûå ìåñòà:
«Òðóáíèê-95» ïîáåäèë 2:0 ëþáè-
òåëåé. Â ôèíàëå «âîäíèêè» áûëè
ñèëüíåå ïåðâîóðàëüñêèõ âåòåðà-
íîâ – 4:2. Ó÷àñòíèêè äåëåæà ïðè-




íîãî êëóáà «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
áûëî ðàññìîòðåíî íåñêîëüêî
íàèáîëåå âàæíûõ äëÿ æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè êîìàíäû âîïðîñîâ.
Ïðåæäå âñåãî ñîñòîÿëèñü äî-




ÏÍÒÇ ïî ñâÿçÿì ñ îðãàíàìè âëà-
ñòè è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçà-
öèÿìè Ýäóàðä Êîðèäîðîâ, äåïó-
òàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ëåâ Êîâ-
ïàê, è.î. ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêî-






Ýðèì Õàôèçîâ è ñïîðòèâíûé äè-
ðåêòîð Ñåðãåé Ñîòèí äîëîæèëè
î âûñòóïëåíèè «Óðàëüñêîãî òðóá-
íèêà» â ìèíóâøåì ñåçîíå, â êî-
òîðîì ïåðåä êîìàíäîé ñòàâèëàñü



















ñ òåì , ÷òîáû â äàëüíåéøåì èç-
áåæàòü äîïóùåííûõ â ðàáîòå ïðî-
ìàõîâ è îøèáîê
Ðóêîâîäñòâî êîìàíäû ïðåäî-
ñòàâèëî îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè
ñðåäñòâ ñîãëàñíî ñìåòå ðàñõîäîâ
– áþäæåò íà ñåçîí âûïîëíåí ñ ïå-
ðåõîäÿùèì îñòàòêîì 5 ìëí ðóá-
ëåé. Ðóêîâîäñòâó ÕÊ ïðåäëîæåíî
ïðîâåñòè àóäèò ðàñõîäîâàíèÿ âû-
äåëåííûõ ñðåäñòâ.
Íà íàáëþäàòåëüíîì ñîâåòå
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïîäòâåðæäå-
íèè ó÷àñòèÿ «Óðàëüñêîãî òðóáíè-
êà» â ÷åìïèîíàòå Ðîññèè ñðåäè
êëóáîâ ñóïåðëèãè è Êóáêå Ðîññèè
â ñåçîíå 2012-2013 ãã. è îá óòâåð-
æäåíèè ìèíèìàëüíîãî áþäæåòà,
ñîãëàñíî Ðåãëàìåíòó Ôåäåðàöèè
õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ðîññèè, â ðàçìå-
ðå 65 ìëí ðóáëåé.
Íà ñîâåòå ïîääåðæàíî ïðîâå-
äåíèå îñåíüþ 2012 ãîäà ìåðîï-
ðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 75-ëåòèþ
ðàçâèòèÿ ðóññêîãî õîêêåÿ â ãîðî-
äå è þáèëåþ êîìàíäû «Óðàëüñ-
êèé òðóáíèê». Ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ çàäåéñòâîâàòü â òîðæåñòâàõ
êàê âåòåðàíîâ, òàê è ïîäðàñòàþ-
ùóþ ñìåíó, ñ ïðèãëàøåíèåì âû-
ñîêèõ ãîñòåé. Ïëàíèðóåòñÿ âû-
ïóñê êíèãè îá èñòîðèè ïåðâî-
óðàëüñêîãî õîêêåÿ.
«ÏÈÎÍÅÐÑÊÀß» ËÛÆÍß
В 70-е годы прошлого века Первоуральск переживал
настоящий лыжный бум. Успешно выступали наши гонщики,
город неоднократно принимал крупные состязания - вплоть
до всесоюзных.
Финишировал очередной сезон русского хоккея. Сегодня в обзоре - последние новости
с ледовых арен и с заседания наблюдательного совета ХК «Уральский трубник».
ÂÑÅ ÂÎÇÐÀÑÒÛ
ÏÎÊÎÐÍÛ









ПОД ЗАКАЗЫ – РАБОЧИЕ РУКИ
Íåñìîòðÿ íà ïðîãíîçèðóåìûé
êðèçèñ, â îòäåëå êàäðîâ ÏÍÒÇ
ãîðÿ÷àÿ ïîðà - çàâîä îòêðûë ïðèåì
ðàáî÷èõ è ñïåöèàëèñòîâ. Êàæäîå
óòðî äåñÿòêè ëþäåé ïðèõîäÿò,
÷òîáû óñòðîèòüñÿ íà ïðåäïðèÿòèå.
Î÷åðåäü âûñòðàèâàåòñÿ ïî 20-30
÷åëîâåê, ìíîãî ìîëîäåæè. Íàïðèìåð,
Ìàðèÿ Èñõàêîâà (íà ñíèìêå) â ïðîøëîì
ãîäó áûëà íà Íîâîòðóáíîì íà ïðàêòèêå
- ïîíðàâèëîñü. Òåïåðü äåâóøêà õî÷åò
ïîëó÷èòü çäåñü ïîñòîÿííóþ ðàáîòó.
– Ñêîðî îêàí÷èâàþ Óðàëüñêèé Ôå-
äåðàëüíûé óíèâåðñèòåò ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè «Ïðîåêòèðîâàíèå ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé» è õî÷ó óñòðîèòüñÿ ïî ïðî-
ôåññèè íà ÏÍÒÇ. Ïîòîìó ÷òî çäåñü åñòü áóäóùåå, ïåðñïåêòèâû. È
ýòî ñàìîå áîëüøîå ïðåäïðèÿòèå â ãîðîäå, - ãîâîðèò Ìàðèÿ.
Äîïîëíèòåëüíûé ïðèåì ðàáîòíèêîâ îáúÿâëåí ïî 300-ì âàêàí-
ñèÿì. Ñåãîäíÿ îñòðàÿ ïîòðåáíîñòü â âàëüöîâùèêàõ, ýëåêòðîìîíòå-
ðàõ, òåõíîëîãàõ, ñëåñàðÿõ è ìåõàíèêàõ. Ñåé÷àñ êàäðû íóæíû êàê
íèêîãäà - ïðåäïðèÿòèå óâåëè÷èëî îáúåìû ïðîèçâîäñòâà.
– Íàáîð ñâÿçàí ñ î÷åíü õîðîøèì ïîâîäîì. Ó íàñ íà 2012 ãîä
óâåëè÷èëèñü çàêàçû ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011-ì. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì
îöåíêàì, ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà äîëæíà óâåëè÷èòüñÿ íà 5
ïðîöåíòîâ, - êîììåíòèðóåò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ ïåð-
ñîíàëîì Äìèòðèé Ñóïðîíåíêî.
Òåì, êòî õî÷åò óñòðîèòüñÿ íà Íîâîòðóáíûé, ñëåäóåò ïîòî-
ðîïèòüñÿ. Òåëåôîíû îòäåëà êàäðîâ: 27-62-38, 27-64-74 è 27-
21-28.
òî áûëî è ÷òî åñòü ñåé-
÷àñ? Èç ïîðÿäêà äåñÿ-
òè äâîðîâûõ êëóáîâ ãî-
ðîäà ìàëî-ìàëüñêè
óäàâàëîñü ýêèïèðî-
âàòü òðè-÷åòûðå íàèáîëåå àêòèâ-
íûõ êîìàíäû. Î ñêðîìíîñòè ëå-
äîâûõ ïëîùàäîê è ìàñøòàáàõ
ïðîâîäèâøèõñÿ òóðíèðîâ ãîâî-
ðèòü íå ïðèõîäèòñÿ. Ñåãîäíÿ â
14 êëóáàõ, îáúåäèíÿþùèõ áîëåå
50-òè ðåáÿ÷üèõ äðóæèí â ÷åòûð¸õ
âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ, – âñå ïðè
ôîðìå, â çàùèòíîé àìóíèöèè. Äà
è ðàçãóëÿòüñÿ – èãðàòü, òðåíèðî-
âàòüñÿ – åñòü ãäå: òîëüêî â ìèíóâ-
øåì ñåçîíå äîáàâèëîñü ÷åòûðå
êîðòà.
Êóðàòîð ïðîåêòà îò êîìïàíèè
×ÒÏÇ Ìàêñèì Àíöèôåðîâ, ïðè-
âåòñòâóÿ â Öåíòðå äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ î÷åðåäíîãî,
þáèëåéíîãî «Ïàðàäà ÷åìïèî-
íîâ», îòìåòèë, ÷òî àêöèîíåðû è
âïðåäü íàìåðåíû óäåëÿòü áîëü-
øîå âíèìàíèå ñïîðòèâíîé ðàáî-
òå ñ äåòüìè â ìèêðîðàéîíàõ, çà-
áîòèòüñÿ îá óêðåïëåíèè ìàòåðè-
àëüíîé áàçû. Äåïóòàò ãîðîäñêîé
Äóìû Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà îò íà-
ðîäíûõ èçáðàííèêîâ, îò âñåõ ïåð-
âîóðàëüöåâ, â òîì ÷èñëå – ðîäè-
òåëåé-íîâîòðóáíèêîâ âûðàçèëà
áëàãîäàðíîñòü èíèöèàòîðàì äâè-
æåíèÿ â ïîääåðæêó äåòñêîãî
ñïîðòà, åãî ðåàëèçàòîðàì â ëèöå
òðåíåðîâ, ïåäàãîãîâ äâîðîâûõ
êëóáîâ. Ñ îêîí÷àíèåì ñåçîíà
СТАРТЫ НОВОТРУБНИКОВ
В ИНТЕРЕСАХ КОМАНДЫ
Ëûæíûå ýñòàôåòíûå ñîñòÿçàíèÿ â çà÷¸ò ðàáî÷åé
ñïàðòàêèàäû ÏÍÒÇ ñîáðàëè â ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå «Ãàãàðèíñêèé» ëûæíèêîâ
äåñÿòè öåõîâ. Ìóæ÷èíû áåæàëè 3õ5 êì, æåíùèíû – 3õ3.
Â ïåðâîé ãðóïïå, ãäå çà÷¸ò áûë ïî òð¸ì ñîñòàâàì, áåçîãîâî-
ðî÷íóþ ïîáåäó îäåðæàëè ïðåäñòàâèòåëè öåõà ¹ 14. Âîëî÷èëüùè-
êè ïåðâåíñòâîâàëè êàê â æåíñêîé ãîíêå (Íàòàëüÿ Ëàäåéùèêîâà,
Åêàòåðèíà Çîëîòàð¸âà è íåóâÿäàþùèé âåòåðàí Íèíà Êëåùåâíè-
êîâà), òàê è â ìóæñêîé (Ïåòð Åìåëüÿíîâ, îïûòíûé Âëàäèìèð Øó-
ìàêîâ è Äìèòðèé Ôðàíöêåâè÷ – ñûí èçâåñòíîãî â ñâî¸ âðåìÿ ãîí-
ùèêà Àíäðåÿ Ôðàíöêåâè÷à). Âòîðîé ïðèç¸ð – öåõ ¹ 4. Òðåòèé
ïîêàçàòåëü - ó òðóáîýëåêòðîñâàðùèêîâ öåõà ¹ 15, âûñòàâèâøèõ
ðåêîðäíîå ÷èñëî êîìàíä – øåñòü. Çà ïðèçîâîé ÷åðòîé îêàçàëñÿ
öåõ ¹ 9. À çàìêíóëè òàáëèöó ñòóäåíòû Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà, äîñòîéíî áîðîâøèåñÿ ñî âçðîñëûìè ñïîðò-
ñìåíàìè-ïðîèçâîäñòâåííèêàìè.
Æåíùèíû öåõà ¹ 20 (Ãàçàëèÿ Óçóêîâà â ñâÿçêå ñ óìóäð¸ííû-
ìè ìíîãîëåòíèì ñîðåâíîâàòåëüíûì îïûòîì Àííîé Êîçëîâîé è
Âàëåíòèíîé Þæàêîâîé) ñòàëè ñèëüíåéøèìè âî âòîðîé ãðóïïå, ãäå
äëÿ çà÷¸òà òðåáîâàëîñü îáÿçàòåëüíî èìåòü äâà ñîñòàâà. Ìóæ÷è-
íû-êèïîâöû òîæå âûñòóïèëè õîðîøî, ÷òî îáåñïå÷èëî ýòîìó êîë-
ëåêòèâó êîìàíäíóþ ïîáåäó. Âòîðîé êîìïëåêñíûé ðåçóëüòàò – ó
öåõà ¹ 17, ïîáåäèâøåãî â ìóæñêîé ýñòàôåòå, áëàãîäàðÿ óñèëèÿì
Ýëüâèðà Äàâëÿòøèíà, Âàñèëèÿ Ìèõååâà è Âëàäèìèðà Òðåïåçîâà.
Èíòåðåñíî, ÷òî äâîå ïîñëåäíèõ ñ óñïåõîì ïðîäîëæàþò ñåìåéíûå
òðàäèöèè ñâîèõ èìåíèòûõ îòöîâ. Íà òðåòüåé ñòóïåíè ïüåäåñòàëà















Íà áåñïðåöåäåíòíûé ïî êîëè÷åñòâó ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëü ñúå-
õàëîñü 450 ÷åëîâåê – ýòî 39 õîðåîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ èç
15 ðåãèîíîâ îò 28 ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé ñòðàíû.
Íàøó îáëàñòü ïðåäñòàâëÿëî 12 òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ. Îá-
ðàçöîâàÿ áàëåòíàÿ ñòóäèÿ Ãàëèíû Êðóãîâûõ Äâîðöà êóëüòóðû ìå-
òàëëóðãîâ âïåðâûå ó÷àñòâîâàëà â êîíêóðñå è çàíÿëà ïî÷åòíîå III
ìåñòî, ïðåäñòàâèâ íà ñóä æþðè íàöèîíàëüíûé òàéñêèé òàíåö «Òàé-
ôëàé». Ýòîò õîðåîãðàôè÷åñêèé íîìåð ïîðàçèë çðèòåëåé ñâîåé çðå-
ëèùíîñòüþ, îðèãèíàëüíîñòüþ è ìàñòåðñòâîì. Îðãàíèçàòîðû îò-
ìåòèëè ðàáîòó Ãàëèíû Âàëåíòèíîâíû áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì,
à òàêæå âûðàçèëè áëàãîäàðíîñòü ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÏÍÒÇ
ßðîñëàâó Æäàíþ è ïðåäñåäàòåëþ ïðîôêîìà Ñåðãèþ Îøóðêîâó çà
ïîìîùü è ó÷àñòèå çàâîäñêîãî òàíöåâàëüíîãî êîëëåêòèâà â þáè-
ëåéíîì êîíêóðñå «Ìåòàëëèíêà-2012».
þíûõ ñïîðòñìåíîâ ïîçäðàâèëè è
ïîæåëàëè óñïåõîâ â äàëüíåéøåì
ïðåçèäåíò îáëàñòíîé ôåäåðàöèè
õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ñåðãåé Ñîòèí,
ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé
êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ Îëüãà Ñòóëü, ñåêðåòàðü
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» Íèêîëàé Êîçëîâ,
ñïåöèàëèñò ãîðîäñêîãî îòäåëà ïî
ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó Èííà Áå-
ðåæíàÿ.
À êàê æäóò ñàìè þíûå ñïîðò-
ñìåíû ñòàâøèé ïî âåñíå òðàäè-
öèîííûì «Ïàðàä ÷åìïèîíîâ».
Âñÿêèé ðàç ïðàçäíèê ïðîõîäèò
òîðæåñòâåííî, ãäå ðîäèòåëè, áà-
áóøêè, äåäóøêè îòäàþò äîëæíîå
çà çàñëóãè íå òîëüêî ñâîèì ìàëü-
÷èøêàì, äåâ÷îíêàì (òàêîâûå
åñòü), íî è èõ íàñòàâíèêàì. Öå-




òåàòðàëüíûõ, êèíî- è òåëåïðå-
ìèé.
Îðãàíèçàòîðû ùåäðî ðàçäà-
þò ñàìûì äîñòîéíûì êóáêè, ìå-
äàëè, äèïëîìû, ïàìÿòíûå ñòàòó-
ýòêè, ïîïîëíÿþùèå ñåìåéíûå
ñïîðòèâíûå ìèíè-ìóçåè. «Õîòÿ,
ïî áîëüøîìó, ãëàâíîå äàæå íå â
íàãðàäàõ, ãîâîðèò ñòàðøèé òðå-
íåð äâîðîâûõ êëóáîâ Îëüãà Öè-
âèë¸âà. – Âàæíî ïðèîáùèòü äå-
òåé ÷åðåç ñïîðò ê çäîðîâîìó îá-
ðàçó æèçíè».
À â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, îêà-
çûâàåòñÿ, - âåðíóòü ðåá¸íêó çäî-
ðîâüå. È ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî.
Âìåñòå ñ òîâàðèùàìè â ñòàðøåé
êîìàíäå «Îðë¸íîê» áðîíçîâóþ
ìåäàëü ïîëó÷èë äåâÿòèêëàññíèê
øêîëû ¹ 7 Äàíèë Ïîòûñüåâ. Îí
öåíèò äðóæáó, îáùåíèå ñî ñâåð-
ñòíèêàìè. À âåäü äîëãîå âðåìÿ
ýòîãî áûë ëèø¸í. Â òðè ãîäà ïîñ-
ëå áîëåçíè íàñòóïèëî îãðàíè÷å-
íèå â ïåðåäâèæåíèè. Äî äåâÿòè
ëåò ïîëüçîâàëñÿ èíâàëèäíîé êî-
ëÿñêîé, â 11 íà÷àë ó÷èòüñÿ õîäèòü.
Äëÿ óêðåïëåíèÿ îðãàíèçìà âðà-
÷è ðåêîìåíäîâàëè ïëàâàíèå, âå-
ëîñèïåä… È âîò óæå òðè ãîäà
ïàðåíü íîñèòüñÿ íà êîíüêàõ, ãî-
íÿåò îðàíæåâûé ìÿ÷. «Ïðèìåðîì
äëÿ ìåíÿ ÿâëÿþòñÿ äÿäÿ-ìàñòåð
ñïîðòà ïî øòàíãå, ïàïà, èãðàâ-
øèé â õîêêåé, - ïîäåëèëñÿ Äàíèë.
– ß íå ìå÷òàþ î êàðüåðå ïðîôåñ-
ñèîíàëà. Ñïîðò äëÿ ìåíÿ – ïîëåç-
íîå óâëå÷åíèå, ïðîñòî õîááè».
Êàê âñåãäà, â íåäàâíåì «ïà-
ðàäå» êòî-òî äåáþòèðîâàë. Ñðå-
äè íîâè÷êîâ îêàçàëñÿ òðåíåð
«Êðèñòàëëà» ìàñòåð ñïîðòà
Þðèé Ïàí÷åíêî. Îí õîðîøî çíà-
êîì íå îäíîìó ïîêîëåíèþ ïåðâî-
óðàëüñêèõ áîëåëüùèêîâ. Ìíîãî
ëåò âûñòóïàë çà «Óðàëüñêèé òðóá-
íèê», ÷åìïèîí ÑÑÑÐ è áðîíçîâûé
ïðèç¸ð ñî ñâåðäëîâñêèìè àðìåé-
öàìè, òðåíèðîâàë ìàñòåðîâ
«Òðóáíèêà», âîçãëàâëÿë åãî äåò-
ñêî-þíîøåñêóþ øêîëó.
– Ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ ïî
ðàáîòå ÿ áûë îòîðâàí îò õîêêåÿ, -
ðàññêàçûâàåò Þðèé Ïåòðîâè÷, -
íî, ðàçóìååòñÿ, ïðîäîëæàë èì
æèòü. Êîíå÷íî, çíàë î çàìå÷à-
òåëüíîé ïðîãðàììå ïî ðàçâèòèþ
äåòñêîãî ñïîðòà ñ ó÷àñòèåì Íî-
âîòðóáíîãî çàâîäà. Âûéäÿ íà ïåí-
ñèþ, ïîëó÷èë âîçìîæíîñòü çàíè-
ìàòüñÿ ñ ïàöàíàìè - åñòü î ÷¸ì
ïîâåäàòü ïîäðàñòàþùåé ñìåíå,
ïåðåäàòü îïûò. Ñ óäîâîëüñòâèåì
âçÿëñÿ çà äåëî.
Ëàâðîâ «êðèñòàëëîâöû» ïîêà
íå ñíèñêàëè, íî èõ èãðîêè âîøëè
â ÷èñëî ëó÷øèõ â ñåçîíå. «Ðåáÿ-
òà ãîðäÿòñÿ, ÷òî ó íèõ òàêîé èìå-
íèòûé íàñòàâíèê, äåëèòñÿ Åëåíà
Ãðûäèíà, ìàìà Ñåð¸æè - øåñòè-
êëàññíèêà ëèöåÿ ¹ 21, îäíîãî èç
ëèäåðîâ êîìàíäû. – Ñûí íà «ôè-
ãóðêàõ» ó÷èëñÿ êàòàòüñÿ, ïîòîì
ïàïà êóïèë õîêêåéíûå êîíüêè.
Ïðàâäà, áûñòðî âûðîñ èç íèõ,
Åäâà ïðèø¸ë â êëóá - âûäàëè ïîä-
õîäÿùèå. Äëÿ íàñ ïðîãðàììà äåò-
ñêîãî ñïîðòà – îäíè ïëþñû. Âñå-
ãî çà ãîä Ñåð¸æà ñòàë ñîáðàí-
íûì, ñ ó÷¸áîé ïðîáëåì íåò. Ê
òîìó æå, ïîñëå ñåðüåçíîãî çàáî-
ëåâàíèÿ, áëàãîäàðÿ ðåãóëÿðíûì
òðåíèðîâêàì, ó íåãî íàìåòèëàñü
ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà, íå ñòà-
ëî ïðîòèâîïîêàçàíèé. Ñ äî÷êîé
íà èãðû õîäèì, ïåðåæèâàåì – íà
âîçäóõå îòäûõàåì. ×óòü Âàðÿ ïîä-
ðàñòåò, òîæå íà êîíüêè ïîñòà-
âèì».
È òàêèõ ïðåäàííûõ áîëåëü-
ùèêîâ èç ðîäíûõ, áëèçêèõ è äðó-
çåé ó þíûõ õîêêåèñòîâ - öåëàÿ
àðìèÿ. Ìíîãèå ïðèñóòñòâîâàëè
íà íàãðàæäåíèè, êîòîðîå, êîòî-
ðîå óñèëèÿìè ðàáîòíèêîâ öåíò-
ðà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé ñ äèðåêòîðîì Òàòüÿíîé
Ãðå÷èíà ïðåâðàòèëîñü â ÿðêîå
øîó – â ïóçàõ ñ ìóçûêîé, ïåñíÿ-
ìè, òàíöàìè. Îäíà çà äðóãîé íà
ñöåíó âûõîäèëè îòëè÷èâøèåñÿ
çèìîé êîìàíäû, ÷òîáû ïîëó÷èòü
çàâîåâàííûå òðîôåè, óñëûøàòü
ïîõâàëó â ñâîé àäðåñ çà íàñòîé-
÷èâîñòü, âîëþ ê ïîáåäå. È ïîëó-
÷èòü íàïóòñòâèå ïåðåä ëåòíèì
ñåçîíîì.
ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß
Руководство ПНТЗ продолжает традицию добрых дел на благо горожан. Сейчас
новотрубники активно готовятся к встрече весны.
åðâûìè îáúåêòàìè, ãäå âûñàäèë-
ñÿ äåñàíò «áåëûõ ìåòàëëóðãîâ»
äëÿ íàâåäåíèÿ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà,
ñòàëè íåñêîëüêî äâîðîâ Òàëèöû.
Ýòî èìåííî òå ïëîùàäêè, êîòîðûå
ïîÿâèëèñü â ïîñåëêå ïîëòîðà ãîäà íàçàä â
ðàìêàõ ïðîãðàììû «ÏÍÒÇ – ðîäíîìó ãîðî-
äó». Ëþäè óæå íå ïðåäñòàâëÿþò, êàê æèëè
ðàíüøå. Ñåãîäíÿ ìàëåíüêèå òàëè÷àíå èìå-
þò âîçìîæíîñòü áåç îïàñåíèé ãóëÿòü íà îï-
ðÿòíîé, îáîðóäîâàííîé òåððèòîðèè, íàõîäÿò-
ñÿ ïîä ïîñòîÿííûì ïðèñìîòðîì ñëóæáû áå-
çîïàñíîñòè Íîâîòðóáíîãî.
Ñåé÷àñ æå, ïðîäîëæàÿ íà÷àòîå, çàâîä÷à-
íå çàêóïèëè èíâåíòàðü äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïåð-
âûõ ñóááîòíèêîâ. Ñïåöèàëüíûå áðèãàäû óæå
âîâñþ óáèðàþò íåîæèäàííî âûïàâøèé ñíåã.
Ñóãðîáàìè çàìåëî íå òîëüêî äåòñêèå àòòðàê-
öèîíû, íî è ëåæà÷èõ ïîëèöåéñêèõ, óñòàíîâ-
ëåííûõ îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà, à òàêæå ïå-
øåõîäíûå çîíû âî äâîðàõ.
– Ñåãîäíÿ ìû óáèðàåì ñíåã, íàëåäü, ÷è-
ñòèì ëåñåíêè, ÷òîáû æèòåëÿì áûëî óäîáíî è
êîìôîðòíî õîäèòü è åçäèòü, à äåòèøêàì èã-
ðàòü, êðóòèòüñÿ íà êàðóñåëÿõ, – ãîâîðèò ìàñ-
òåð ïî ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèè ÏÍÒÇ Åëåíà
ÏßÒÈËÅÒÊÀ ÄÂÎÐÎÂÎÃÎ
ÑÏÎÐÒÀ
В 2008 году компания ЧТПЗ объявила о начале реализации
долгосрочной программы развития детского спорта по месту
жительства. И вот, позади первая пятилетка проекта, которая
ни в коем случае - не какой-то промежуточный финиш, а лишь
один из его этапов.
Ч
ÏÜÅÄÅÑÒÀË ÏÎ×¨ÒÀ
Êóêëèíà. – Âîîáùå, ìû ðåãóëÿðíî íàâîäèì
ïîðÿäîê â ïîñåëêå – âûâîçèì ìóñîð, ëåòîì
ïîëèâàåì åëè, à çèìîé – ñòàëè óáèðàòü ñíåã.
Ãðóïïà 1996-1997 ã.ð. 1. «Þíûé ñòðîèòåëü» (òðåíåð ìà-
ñòåð ñïîðòà Âëàäèìèð Ãëóøêîâ), 2. «Íàäåæäà» (Áîðèñ Êûò-
ìàíîâ), 3. «Îðë¸íîê» (Àëåêñàíäð Çîëîòîâ).
Ãðóïïà 1998-1999 ã.ð. 1. «Îðë¸íîê» (Àëåêñàíäð Çîëî-
òîâ), 2. «Þíûé ñòðîèòåëü» (ìñ Âëàäèìèð Ãëóøêîâ), 3. «Àëûå
ïàðóñà» (ìñ Ñåðãåé Òèòëèí).
Ãðóïïà 2000-2001 ã.ð. 1. «Þíûé ñòðîèòåëü» (ìñ Âëàäè-
ìèð Ãëóøêîâ), 2. «Áóðåâåñòíèê» (ìñ Åëåíà Ãóñòîìåñîâà),
3. «×àéêà» (Ðàäèê Ìóõàìàòíóðîâ).
Ãðóïïà 2002-2003 ã.ð. 1. «Þíûé ñòðîèòåëü» (ìñ Îëüãà
Öèâèë¸âà), 2. «Íàäåæäà» (Áîðèñ Êûòìàíîâ), 3. «Âåñ¸ëûå ðå-
áÿòà» (Àëåêñåé Êóçíåöîâ).
Данил Потысьев
«Плетёный мяч» в посёлке Талица
Благодаря удобным условиям, кредиты
ВУЗ-банка пользуются невероятной
популярностью у жителей Первоуральска.
Их одинаково активно оформляют молодые
люди, солидные бизнесмены и пенсионеры.
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      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â Ïåðâîóðàëüñêîé  òèïîãðàôèè, ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 1136. Òèðàæ 3835.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
 2008 ãîäà îí òðóäèòñÿ ìàøèíèñòîì êðàíà ãðóçîïîäúåìíî-
ñòüþ 240 òîíí íà ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîì êîìïëåêñå Íî-
âîòðóáíîãî çàâîäà, çàãðóæàåò øèõòó â ïå÷ü. Ó îïûòíîãî ñïå-
öèàëèñòà äîâîëüíî âûñîêàÿ çàðïëàòà, íî äåíüãè, ïî åãî ñëî-
âàì, íåçàìåòíî ðàñõîäÿòñÿ, íàêîïèòü áîëüøóþ ñóììó íå
ïîëó÷àåòñÿ. Ìàêñèì Àëåêñååâè÷ äàâíî ìå÷òàë îòðåìîíòèðîâàòü êâàð-
òèðó, ãäå ïðîæèâàþò ðîäèòåëè-ïåíñèîíåðû è ïðîïèñàí îí ñàì. Áðè-
ãàäà ñòðîèòåëåé îáñ÷èòàëà ñòîèìîñòü ðàáîò è ìàòåðèàëîâ – ïîëó÷è-
ëîñü ïðèìåðíî 400 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íà ýòó ñóììó Êîñòèöèí è ðåøèë
âçÿòü êðåäèò. Îí îáðàùàëñÿ â ðàçíûå áàíêè, â íåêîòîðûõ ïîëó÷èë
îòêàç, à ãäå-òî íå óñòðîèëè óñëîâèÿ. Î øèðîêîì ñïåêòðå óñëóã ÂÓÇ-
áàíêà óçíàë îò çíàêîìûõ è èç Èíòåðíåòà. Ïðèø¸ë â îôèñ è áûë ïðèÿò-
íî óäèâë¸í: ðàáîòà ñ êàæäûì êëèåíòîì çäåñü âåä¸òñÿ ïî ïðèíöèïó
èíäèâèäóàëüíîãî ïîäõîäà. Ðåøåíèå ïî åãî «Êðåäèòó íà äîâåðèè» áûëî
ïðèíÿòî áóêâàëüíî çà ÷àñ.
«Ñïåöèàëèñò áàíêà ïðèãëàñèëà ìåíÿ íà êðåäèòíîå èíòåðâüþ. Çà-
äàëà íåñêîëüêî âîïðîñîâ, ïðîâåðèëà äîêóìåíòû è âñ¸! ß ïîëó÷èë
400 òûñÿ÷ áåç çàëîãà è ïîðó÷èòåëåé, - ðàññêàçàë Ìàêñèì. – Ïîíðàâè-
ëîñü âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê êàæäîìó êëèåíòó è åãî ïîòðåáíîñ-
òÿì, ñêîðîñòü è ïîíÿòíîñòü óñëóãè, ëîÿëüíûå òðåáîâàíèÿ».
Ìàêñèì ñ óëûáêîé ñîîáùèë, ÷òî äåíåã íà ðåìîíò õâàòèëî. Ñòðîè-
òåëè îïåðàòèâíî îáíîâëÿþò ïîìåùåíèÿ: âûðàâíèâàþò ñòåíû, êëåÿò
îáîè, çàìåíÿþò ïîëîâîå ïîêðûòèå, ìîíòèðóþò ïîäâåñíûå ïîòîëêè. È
ÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ
Порой в нашей жизни возникают материальные проблемы,
которые нужно срочно решать. Реальный выход – обратиться
в банк за кредитом. Именно так и поступил Максим Костицин.






















Об уникальных кредитах и особом отношении к клиентам нам рассказала Светлана Федорова,
управляющий офиса «Первоуральский» ВУЗ-банка:
÷åðåç ìåñÿö ïëàíèðóþò çàâåðøèòü íàìå÷åííîå. Ïàðåíü äîâîëåí, êàê
è åãî ðîäèòåëè. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî ïðèíÿëè ïðàâèëüíîå ðåøåíèå.
ÂÓÇ-áàíê âñåãäà îòëè÷àëñÿ îñîáûì ïîäõîäîì ê
ñâîèì êëèåíòàì. Ìû âûäà¸ì êðåäèòû, îñíîâûâàÿñü
íå òîëüêî íà äîêóìåíòàõ, íî, ïðåæäå âñåãî, íà ëè÷-
íîì îáùåíèè ñ çà¸ìùèêîì. Ïðè ýòîì áîëüøàÿ äîëÿ
ïîëíîìî÷èé äåëåãèðóåòñÿ êðåäèòíîìó ìåíåäæåðó,
êîòîðûé ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âû-
äà÷å çàéìà.
ÂÓÇ-áàíê îäíèì èç ïåðâûõ â ðåãèîíå íà÷àë âû-
äàâàòü «Êðåäèòû íà äîâåðèè» áåç ñïðàâîê è ïîðó-
÷èòåëåé. Ñíà÷àëà ýòî áûëè íåáîëüøèå ñóììû äî
200 òûñÿ÷ ðóáëåé. Âïîñëåäñòâèè ëèìèò äîâåðèÿ áûë
óâåëè÷åí äî 400 òûñÿ÷. À ñåãîäíÿ â ÂÓÇ-áàíêå ìîæ-
íî ïîëó÷èòü êðåäèò äî 1 ìèëëèîíà ðóáëåé áåç çà-
ëîãà è ïîðó÷èòåëåé.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ êðåäèòà òðåáóåòñÿ âñåãî îäíî ïî-
ñåùåíèå áàíêà. Ñóììó äî 1 ìëí. ðóáëåé ìîæíî ïîëó-
÷èòü â êðåäèò ñðîêîì äî 10 ëåò, ÷òî ïîçâîëÿåò ñäå-
ëàòü ñóììó åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàò ìèíèìàëüíîé, à êðå-
äèò - áîëåå äîñòóïíûì. Ñóììó îò 5 000 äî 100 000
ðóáëåé ìîæíî ïîëó÷èòü áåç ïîäòâåðæäåíèÿ äîõîäà â
ëþáîì îòäåëåíèè áàíêà, ïðåäîñòàâèâ ëèøü ïàñïîðò
è âòîðîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.
Òàêæå â ÂÓÇ-áàíêå ìîæíî îôîðìèòü «Êðåäèò äî
ïîëó÷êè» íà ñóììó îò 3000 äî 10 000 ðóáëåé íà ñðîê
äî ìåñÿöà. Ïðè âîçíèêíîâåíèè âðåìåííûõ ôèíàí-
ñîâûõ òðóäíîñòåé îí ïîçâîëÿåò «ïåðåõâàòèòü» äî
çàðïëàòû, íå çàíèìàòü äåíüãè ó äðóçåé è ðîäñòâåí-
íèêîâ.
ВУЗ-банк – одно из старейших финансовых учреждений
Урала, недавно отметившее 20-летний юбилей. Сегодня
он входит в ТОП-15 банков Уральского региона по
величине кредитного портфеля и в ТОП-100 крупнейших
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ïðîÿâèòü áäèòåëüíîñòü, ìàêñèìàëüíî ñíèçèòü ñêîðîñòü,
÷òîáû áûëà âîçìîæíîñòü ñâîåâðåìåííî îñòàíîâèòüñÿ è
ïðîïóñòèòü ïåøåõîäà.
Âîîáùå, ïðè÷èíîé áîëüøèíñòâà ÄÒÏ ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèå
ñêîðîñòíîãî ðåæèìà. Ýòî ïîä÷åðêíóë âî âðåìÿ ñâîåé ïðåññ-êîí-
ôåðåíöèè íà÷àëüíèê îòäåëà ÌÂÄ Ñåðãåé ×èðêî. Îí çàìåòèë,
÷òî ñàìûìè îïàñíûìè ó÷àñòêàìè îñòàþòñÿ óëèöû Ëåíèíà, Âàé-
íåðà, à òàêæå ïðîñïåêò Êîñìîíàâòîâ. Íûí÷å ïðîèçîøëî óæå 33
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿ ñ ïîñòðàäàâøèìè, â êîòî-
ðûõ ïîãèáëî 9 ÷åëîâåê. Çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà
35 àâàðèé óíåñëè æèçíè 8-è ãîðîæàí. Òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïå-
íè òÿæåñòè â ýòîì ãîäó ïîëó÷èëî 42 ÷åëîâåêà. Áîëüøàÿ ÷àñòü
àâàðèé, 28 èç 32-õ, ïðîèçîøëà ïî âèíå âîäèòåëåé. Íàðóøåíèå
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñòàëî ïðè÷èíîé ñìåðòè 7-è ÷åëî-
âåê, â òîì ÷èñëå - îäíîãî ðåáåíêà.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ãîðîäñêèå äîðîãè ñòàëè ìåíåå îïàñíûìè,
ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ. Âñêîðå «ëåæà÷èå ïîëèöåé-
ñêèå» ïîÿâÿòñÿ íà óëèöàõ Åìëèíà, Òðóáíèêîâ è Ãåðöåíà. Â ïðî-
øëîì ãîäó áûë óñòàíîâëåí ñâåòîôîð, ðåãóëèðóþùèé äâèæåíèå
ó òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíîãî öåíòðà «Ñòðîèòåëü», à íåäàâíî - ó
çäàíèÿ îòäåëà ÌÂÄ. Êðîìå òîãî, äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ðàáî-





Ñîòðóäíèêè åäèíîé äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû
(ÅÄÄÑ) ïðèíèìàþò îò ãîðîæàí ðàçíûå ýêñòðåííûå
ñîîáùåíèÿ,
â òîì ÷èñëå, êàñàþùèåñÿ êîììóíàëüíûõ ïðîáëåì.
Ïðàâäà, äî íåäàâíåãî âðåìåíè îíè ëèøü ðåãèñòðèðîâàëè
çàÿâêè è íàïðàâëÿëè èõ â óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè èëè
â ðåñóðñîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè.
Òåïåðü ðàáîòà âûøëà íà íîâûé óðîâåíü. Ñ 19 ìàðòà â ÅÄÄÑ
ñòàë ðàáîòàòü ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ «ÆÊÕ», íå òîëü-
êî ïîçâîëÿþùèé óñêîðèòü âðåìÿ ðåàãèðîâàíèÿ ñëóæá íà ïîñòó-
ïàþùèå çàÿâêè æèòåëåé, íî è äàþùèé âîçìîæíîñòü êîíòðîëè-
ðîâàòü èõ äåéñòâèÿ.
Äèñïåò÷åð ïîëó÷àåò ñîîáùåíèå, íàáèðàåò èíôîðìàöèþ, ââî-
äèò â ýëåêòðîííóþ áàçó äàííûõ è îäíèì íàæàòèåì êëàâèøè ïå-
ðåìåùàåò å¸ â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ, ñïåöèàëèñò êîòîðîé
ìãíîâåííî ñèãíàë ïîëó÷àåò.
Äèðåêòîð Ïåðâîóðàëüñêîé ñëóæáû ñïàñåíèÿ Âàäèì Ëåïèëèí
îòìå÷àåò, ÷òî äàííàÿ èíôîðìàöèÿ îñòà¸òñÿ â ïðîãðàììå, è èìå-
þùèå äîñòóï ê íåé ñïåöèàëèñòû, ê ïðèìåðó, óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ, â
ëþáîé ìîìåíò ìîãóò ïðîâåðèòü, êàê ðåøàåòñÿ ïðîáëåìà. Ïîñëå
âûïîëíåíèÿ çàÿâêè æèòåëåé èíôîðìàöèÿ îá ýòîì òàêæå çàíî-
ñèòñÿ â áàçó äàííûõ. Çà ÷åòûðå äíÿ ðàáîòû ïðîãðàììíîãî êîìï-
ëåêñà áûëî ïðèíÿòî 40 çàÿâîê.
– Íà ñåãîäíÿ ê ïðîãðàììå ïîäêëþ÷åíî øåñòü àáîíåíòîâ, ðÿä
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé âñêîðå ïëàíèðóþò âîéòè â áàçó äàííûõ.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðèíèìàòü ñîîáùåíèÿ íà÷í¸ò è ÏÌÓÏ «Âî-
äîêàíàë». Íàäååìñÿ, ÷òî âñå ðåñóðñîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè
ïîäêëþ÷àòñÿ ê ðàáîòå, - ãîâîðèò Âàäèì Àëåêñååâè÷.
Êîìïëåêñ óäîáåí äëÿ ðàáîòû îïåðàòîðîâ ÅÄÄÑ, óïðàâëÿþ-
ùèõ êîìïàíèé, ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå äëÿ
ñàìèõ æèòåëåé. Ïîñêîëüêó êàæäîìó îáðàùåíèþ ïðèñâàèâàåòñÿ
ñâîé íîìåð, åãî è ñîîáùàþò ïîçâîíèâøåìó. Ñïóñòÿ âðåìÿ ÷åëî-
âåê ìîæåò âíîâü íàáðàòü «112» è óòî÷íèòü, êàêèå ìåðû ïðèíÿòû
äëÿ ðåøåíèÿ åãî ïðîáëåìû. Áîëåå òîãî, â áóäóùåì ïëàíèðóåòñÿ
îòêðûòü äîñòóï ê áàçå äàííûõ êàê äëÿ ñïåöèàëèñòîâ, òàê è äëÿ
âñåõ ïåðâîóðàëüöåâ.
АФИША
Çàâòðà â Ëåäîâîì äâîðöå ïðîéä¸ò òóðíèð ïî ìèíè-õîêêåþ
ñ ìÿ÷îì ïàìÿòè îäíîãî èç ëó÷øèõ áîìáàðäèðîâ â èñòîðèè
«Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» Àëåêñàíäðà Ìàëüöåâà ñ ó÷àñòèåì
âåòåðàíîâ íàøåãî ãîðîäà, Íîâîóðàëüñêà è Ïîëåâñêîãî.
Íà÷àëî èãð – ñ 10 óòðà.
